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研究会報告
今回、生物物理夏の学校としては初の北準道開催であり、アンケートの集計結果では宿泊
撞設や宿泊費等について若干の不満が見られ、運営上の課題が残った。しかしながら、北海
道で初めてこのような伍笹ある研究会を開擢したことは、北海道ひいては全冨における生物
物理学研究の活性化のため、将来の重要な礎となることを確信する。
世話人
田村和志(北海道大学大学院理学院) (代表)
伊東大輔(北海道大学大学院工学研究科)
野村真未(東京大学大学院新領域創成科学研究科〉
喜多後介(北海道大学大学院生命科学混)
撞松利亮(北海道大学大学院理学院〉
玉手宏基(北海道大学大学院工学研究科)
塚本卓(北港道大学大学院生命科学院)
永播裕(北海道大学大学院理学院)
宮村謙一郎〈北海道大学大学院工学研究科)
山下泰崇(北海道大学大学院理学院〉
プログラム
くオープニングレクチャー〉
・月原冨武(兵庫県立大学)
ud電子から 1議Daを越える超分子まで 蛋自質結晶学の挑戦』
くメインシンポジウム>
・中垣俊之〈北海道大学)
『アメーバのエソロジ~~
・米村重吉(理化学研究所)
『紹胞はどのようにチカラを利用するのかJ
・根本知己〈生理学研究所)
『光の回折限界を超える細胞機龍イメージングの試みJ
く分科会>
・日比野住代〈理化学務究所)
u't青報伝達タンパク質RaslRAF間の分子認識反応の 1分子キネティクスとダイナミクス:細
胞内 1分子可視化解析法を中心に』
・津田一郎〈北海道大学)
『エピソード記龍と推論からみた臆の数理:カオス的遍歴の役割』
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-近江谷克搭〈北海道大学・産業技術総合研究所〉
『生物の光で覗く生命のダイナミズムJ
・安田賢二(東京医科歯科大学)
『オンチップ・セロミクス計測技慌を用いた 1締胞からの後天的情報解析J
・星野隆行(東京農工大学)
『締胞とナノ加工の接点』
・木寺詔紀(横浜市立大学)
『生体分子シミュレーションにおける枚挙の数理と一般論への可能性』
・吉川研一(京都大学〉
『生命現象の謎を探る:物理学と生命科学のキャッチポーノレJ
・老木成稔(福井大学〉
『チャネノレタンパク質の 1分子澱定で見える構造と機能:イオン透過とゲーティングJ
くクロージングレクチャー>
・議本昌詮〈株式会社フューチャーラボラトリ)
『研究者のキャリアを考えるJ
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